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INTISARI

Steganografi sebagai suatu seni penyembunyian pesan ke dalam media tertentu yang telah ada sejak sebelum masehi. Seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan komputasi, steganografi menggunakan media digital sebagai media penampung pesan. 
Media digital yang digunakan dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Steganografi menggunakan media digital bekerja dengan memanfaatkan bit-bit data.
Pada skripsi ini, digunakan metode LSB (least significant bit) dan media penampung pesan berupa file gambar digital untuk diimplementasikan pada aplikasi steganografi. Metode LSB bekerja dengan mengganti bit LSB gambar dengan bit pesan. Kelemahan metode LSB, perubahan data gambar dapat menghilangkan pesan yang telah disisipkan sebelumnya. Secara kasat mata, tidak terlihat perubahan gambar secara drastis setelah disisipkan pesan.
Pada aplikasi ini, digunakan beberapa media digital file gambar (JPEG, PNG, dan BMP). BMP adalah file gambar tanpa kompresi. JPEG dan PNG adalah file gambar yang terkompresi. File gambar JPEG menggunakan kompresi lossy (merubah data gambar) sedangkan file gambar PNG menggunakan kompresi lossless (menjaga data gambar). 
Kata kunci : steganografi, pesan, metode lsb, media digital, jpeg, png, bmp, lossy, lossless.
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